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U radu je potrebno za djelomično projektiranu studentsku letjelicu s kanardima, napraviti 3D model 
u programskom paketu Solidworks. Pomoću 3D modela odrediti položaj centra mase i momente 
tromosti letjelice. Metodama projektne aerodinamike procijeniti ukupni otpor zrakoplova te izraču-
nati performanse. Za raspoloživu vučnu silu u različitim uvjetima leta koristiti dostupne podatke za 
odabranu pogonsku skupinu. Performanse letjelice procijeniti teorijski, a zatim i metodama ispitiva-
nja u letu. Za određivanje performansi ispitivanjem u letu koristiti Pixhawk autopilot kako bi se osi-
gurao let u potrebnim ravnotežnim režimima. Eksperimentalno utvrditi i utjecaj nekonvencionalnih 
terminezona krila pomoću kojih se nastoji postići zvonoliki raspored uzgona. Na kraju rada dati za-
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